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Òåòÿíà Ãðåáåíþê
КАТЕГОРІЯ ПОДІЇ В РЕЦЕПТИВНОКОМУНІКАТИВНІЙ
ПАРАДИГМІ АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ êàòåãîð³ÿ ïîä³¿ â êîíòåêñò³ êîìóí³êàòèâíîãî òà ðåöåïòèâíîãî ï³äõîä³â äî àíàë³çó
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó. Êîìóí³êàòèâíà ïîä³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê õðîíîëîã³÷íî òÿãëå ö³ëåñïðÿìîâàíå “î-÷óæåííÿ”
òåêñòó àâòîðîì òà ïîñòóïîâå “î-ñâîºííÿ” éîãî ÷èòà÷åì. Òàê³ êðèòåð³¿ ïîä³ºâîñò³ çì³íè â ë³òåðàòóðíîìó
òâîð³, ÿê ðåëåâàíòí³ñòü òà íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü, ðîçãëÿäàþòüñÿ â ¿õ çâ’ÿçêó ç ³íäèâ³äóàëüíîþ êàðòèíîþ ñâ³òó
é ð³âíåì ï³äãîòîâëåíîñò³ ÷èòà÷à. Ïðîïîíóºòüñÿ ïåðåîö³íêà ñóòíîñò³ “ì³íóñ-ïðèéîìó” â êîíòåêñò³ ðåöåïòèâíîãî
ï³äõîäó: â³äñóòí³ñòü ïîä³¿ ó ïëîùèí³ õóäîæíüî¿ ä³¿ òâîðó ìîæå âèñòóïàòè ïîä³ºþ ó ïëîùèí³ íàðàòèâí³é,
õàðàêòåðèçóþ÷è ïåâíèé ôàêò ó ñòðóêòóð³ ÷èòàöüêîãî ñïðèéíÿòòÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïîä³ÿ, ïîä³ºâ³ñòü, ðåëåâàíòí³ñòü, íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü, êîíñåêóòèâí³ñòü, íåçâîðîòí³ñòü,
íåïîâòîðþâàí³ñòü çì³íè, òâ³ð ÿê ïîâ³äîìëåííÿ, ðåöåïòèâíà åñòåòèêà, “ì³íóñ-ïðèéîì”.
Tetyana Hrebenyuk. The notion of “event” in the receptive-communicative paradigm of literary analysis
This article investigates the notion of “event” in the framework of receptive and communicative approaches
to literary analysis. Communicative event is understood here as a durative process of the text’s purposeful
estrangement by the author and its gradual appropriation by the reader. Such criteria of the literary work’s
eventfulness as relevance and unpredictability are analysed here in connection with the reader’s individual
worldview and his erudition. The author of the essay proposes his own reassessment of the “minus-device”
category from the standpoint of receptive aesthetics: the absence of event in the realm of plot development
may function as an event on the narrative plane, thus characterising certain facts in the structure of readers’
perception.
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Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîì³òíå ïîæâàâëåííÿ íàóêîâî¿ ö³êàâîñò³ äî
ôåíîìåíó ïîä³¿ òà éîãî ì³ñöÿ â ñèñòåì³ ãóìàí³òàðíèõ òà ñóñï³ëüíèõ íàóê. Ïîáà÷èëè
ñâ³ò îêðåì³ ìîíîãðàô³¿ ³ çá³ðíèêè, ùî ðîçãëÿäàþòü ïðîáëåìè ïîä³¿ òà ïîä³ºâîñò³
[äèâ., íàïð.: 17; 8]. Íàóêîâ³ ÷àñîïèñè äðóêóþòü ÿê îêðåì³ ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³ àíàë³çîâ³
ôåíîìåíó ïîä³¿, òàê ³ ¿õ öèêëè [çîêðåìà, äèâ. äîá³ðêó ñòàòåé: 12]. Ö³ë³ñí³ òåîð³¿
ïåðåîñìèñëþþòü ì³ñöå ïîä³¿ â ñèñòåì³ íàóêîâîãî çíàííÿ îêðåìèõ íàóê òà íèí³øíüî¿
åï³ñòåìè çíàíü ó ö³ëîìó (íàïðèêëàä, êîíöåïö³ÿ â³äðîäæåííÿ ïîä³¿ Ï.Íîðà [äèâ.:
16]). Î÷åâèäíî, òàêà óâàãà äî êàòåãîð³¿ ïîä³¿ çóìîâëåíà ñó÷àñíîþ çì³íîþ àáî
òðàíñôîðìàö³ºþ ñâ³òîãëÿäíèõ ïàðàäèãì, çîêðåìà ðîçóì³ííÿì òîãî, ùî â îñíîâ³
áóäü-ÿêî¿ äèíàì³êè ëþäñüêîãî ñóñï³ëüñòâà àáî äîâê³ëëÿ ëåæàòü ïðîöåñè ðóõó
íåð³âíîâàæíèõ ñèñòåì. Íåäàðåìíî íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿ ç ïðîáëåì ïîä³ºâîñò³ íàðàç³
÷àñòî áàçóþòüñÿ íà ñèíåðãåòè÷íîìó ï³äõîä³ äî àíàë³çîâàíèõ ÿâèù. ².Ïðèãîæèí òàê
îá´ðóíòîâóº êîíòåêñòóàëüíå çíà÷åííÿ íåð³âíîâàæíîñò³ äëÿ íîâîãî ï³äíåñåííÿ ïîä³¿:
“Íàøå ñïðèéíÿòòÿ ïðèðîäè ñòàº äóàë³ñòè÷íèì, ³ ñòðèæíåâèì ìîìåíòîì ó òàêîìó
ñïðèéíÿòò³ ñòàº óÿâëåííÿ ïðî íåð³âíîâàæí³ñòü. Äî òîãî æ íåð³âíîâàæí³ñòü, ùî
òÿãíå çà ñîáîþ íå ò³ëüêè ïîðÿäîê ³ áåçëàä, à é â³äêðèâàº òàêîæ ìîæëèâ³ñòü äëÿ
ïîÿâè óí³êàëüíèõ ïîä³é” [15, 49].
Çâ³ñíî, íîâà îö³íêà çíà÷åííÿ ïîä³¿ â ñèñòåì³ íàóêîâîãî çíàííÿ íå ìîæå íå
ïðèçâåñòè äî ïåâíèõ òðàíñôîðìàö³é çì³ñòó àíàë³çîâàíî¿ êàòåãîð³¿. Îäíà ç
íàéïîì³òí³øèõ ³ íàéïîøèðåí³øèõ íîâèõ ³äåé ó ö³é ãàëóç³ – öå òåçà ïðî ìàéæå
äîì³íàíòíå çíà÷åííÿ çàñîá³â ìàñîâî¿ êîìóí³êàö³¿ äëÿ “ôîðìóâàííÿ” ïîä³¿. Çà
ñëîâàìè Ï.Íîðà, “ó íàøèõ ñó÷àñíèõ ñóñï³ëüñòâàõ ñàìå ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿
êîìóí³êàö³¿, ³ ò³ëüêè ÷åðåç íèõ, ìè ïðèëó÷àºìîñÿ äî ïîä³¿, ÿêà ïðîñòî íå ìîæå íàñ
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îáìèíóòè” [öèò. çà: 16, 399]. Æ.Ðþñ çíà÷íî ðîçøèðþº äèñêóðñ ïîä³¿ â ñó÷àñí³é
íàóö³, çàëó÷àþ÷è äî éîãî ñôåðè ³ ïðîáëåìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íå¿, òîáòî ïðîáëåìó
íàðàòèâíîñò³: “Ñüîãîäí³ ãîâîðèòè ïðî ïîä³þ îçíà÷àº îïèñóâàòè íå òîé êîíêðåòíèé
ôåíîìåí, ÿêèé º îá’ºêòîì îïîâ³ä³, à òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî íüîãî, ïðè÷îìó
éäåòüñÿ ïðî àíàë³ç çàãàëüíîãî ïîòîêó ³íôîðìàö³¿, ïîøèðþâàíîãî çàñîáàìè ¿¿
ðîçïîâñþäæåííÿ, ùî ôîðìóþòü óÿâëåííÿ ïðî ïîä³þ ³ ñòâîðþþòü ïåâíèé îáðàç
ñó÷àñíî¿ ³ñòîð³¿, ÿêèé ³ ìàþòü äîñë³äæóâàòè ³ñòîðèêè” [öèò. çà: 16, 399].
Ó ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ êàòåãîð³ÿ ïîä³¿ òàêîæ çàñëóãîâóº íà ñïåö³àëüíó
äîñë³äíèöüêó óâàãó â êîíòåêñò³ ñâîãî êîíñòèòóòèâíîãî çíà÷åííÿ ùîäî áàãàòüîõ
âàæëèâèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ êîíöåïò³â. Ïîä³ÿ ñòàíîâèòü áàçîâå, â³äïðàâíå ïîíÿòòÿ
ïðè âèîêðåìëåíí³ ë³òåðàòóðíèõ ðîä³â, ïðè òî÷íîìó äåô³í³þâàíí³ áàãàòüîõ
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ òåðì³í³â, çîêðåìà “ñþæåò”, “ìîòèâ”, “æàíð”, “õðîíîòîï”,
“íàðàòèâ”, “ì³ôîëîãåìà”, “àðõåòèï” òîùî. Ïðîòå, î÷åâèäíî, ÷åðåç ñâîþ ïîç³ðíó
åìï³ðè÷í³ñòü ³ ïîâñÿêäåíí³ñòü öÿ êàòåãîð³ÿ ÷àñòî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê ïîçàíàóêîâà,
íå âàðòà ôàõîâîãî àíàë³çó, ³ ëèøå â ïîîäèíîêèõ òåîðåòè÷íèõ ïðàöÿõ çíàõîäèìî
íàìàãàííÿ ðîçãëÿíóòè ¿¿ ÿê ñïåöèô³÷íèé åëåìåíò õóäîæíüî¿ ñèñòåìè ë³òåðàòóðíîãî
òâîðó. Öå, çîêðåìà, ïðàö³ Þ.Ëîòìàíà, Ø.Ð³ììîí-Êåíàíà, Â.Øàáåñà, Â.Øì³äà òà
äåÿêèõ ³íøèõ äîñë³äíèê³â. Ñïðîáóºìî îñìèñëèòè äèíàì³êó ë³òåðàòóðîçíàâ÷îãî
äèñêóðñó ïîä³¿, çóìîâëåíó çì³íàìè ïàðàäèãì íàóêîâîãî ìèñëåííÿ, à òàêîæ
íàêðåñëèòè øëÿõè çàïîâíåííÿ îêðåìèõ ëàêóí òåîð³¿ ïîä³¿, çîêðåìà òèõ, ùî
ïîâ’ÿçàí³ ç ðåöåïòèâíî-êîìóí³êàòèâíîþ ïàðàäèãìîþ àíàë³çó õóäîæíüî-
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó.
Îäíó ç ïåðøèõ ñïðîá âèçíà÷åííÿ õóäîæíüî¿ ïîä³¿ çíàõîäèìî â Ã.Â.Ô.Ãåãåëÿ,
ÿêèé íàãîëîøóâàâ íà ïåðñîíàëüí³é, ñóá’ºêòèâí³é ïðèðîä³ ïîä³¿ (“ä³ÿòè, ïðîáèâàòè
ñîá³ øëÿõ ìîæå ò³ëüêè ëþäèíà” [6, 471]), à òàêîæ ïðîòèñòàâëÿâ ïîä³þ òà íå-ïîä³þ
(“òå, ùî ïðîñòî â³äáóâàºòüñÿ”) çà êðèòåð³ºì ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³ ä³¿: “Òèì, ùî
ïðîñòî â³äáóâàºòüñÿ, ìîæíà íàçâàòè âæå çîâí³øí³é á³ê ³ ðåàëüí³ñòü áóäü-ÿêî¿
ëþäñüêî¿ ä³¿, ÿêà íå ïîòðåáóº ùå é äîñÿãíåííÿ îñîáëèâî¿ ìåòè, òà é óçàãàë³ áóäü-
ÿêó çîâí³øíþ çì³íó ó âèãëÿä³ òà âèÿâ³ òîãî, ùî ³ñíóº” [6, 470].
Íàéâè÷åðïí³øîþ, ïîïðè ¿¿ ëàêîí³÷í³ñòü, ìîæíà âèçíàòè äåô³í³ö³þ ïîä³¿ Þ.Ëîòìàíà:
“Ïîä³ºþ â òåêñò³ º ïåðåì³ùåííÿ ïåðñîíàæà êð³çü ìåæó ñåìàíòè÷íîãî ïîëÿ” [14,
282]. Öå ïåðåì³ùåííÿ ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè é íå ñò³ëüêè ïðîñòîðîâèõ êîîðäèíàò
ñâ³òó òâîðó, à é áóäü-ÿêèõ ³íøèõ, íàïðèêëàä, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ, åñòåòè÷íèõ òà
³íøèõ êîíòèíóóì³â (“ñóáñåì³îñôåð”) ó éîãî ìåæàõ. Ó÷åíèé íàãîëîøóº íà
âèíÿòêîâîñò³ ïîä³¿ íà òë³ ³íøèõ “ôàêò³â” õóäîæíüîãî òåêñòó: “Ïîä³ÿ – çàâæäè
ïîðóøåííÿ ïåâíî¿ çàáîðîíè, ôàêò, êîòðèé ìàâ ì³ñöå, õî÷à íå ïîâèíåí áóâ â³äáóòèñÿ”
[14, 286].
Ñó÷àñí³ âèçíà÷åííÿ õóäîæíüî-ë³òåðàòóðíî¿ ïîä³¿ í³áèòî ïîñòàþòü ³ç äîñë³äíèöüêîãî
çäèâóâàííÿ, ùî òàêó çàãàëüíîçðîçóì³ëó ð³÷ òðåáà íàóêîâî äåô³í³þâàòè: “Ïîä³ÿ
àïåëþº äî ïîâñÿêäåííî-ìîâëåííºâîãî çíà÷åííÿ ñëîâà “ïîä³ÿ”, “çíà÷óùèé,
çíàìåííèé” âèïàäîê” [22, 150]. Çäåá³ëüøîãî ö³ äåô³í³ö³¿ âèð³çíÿþòüñÿ ïðîñòîòîþ,
ÿê, íàïðèêëàä, âèçíà÷åííÿ ïîä³¿ Ø.Ð³ììîí-Êåíàíîì ÿê “çì³íè îäíîãî ñòàíó ñïðàâ
³íøèì” [23, 15]. Â.Øì³ä, òðàêòóþ÷è ïîä³þ ÿê îáîâ’ÿçêîâèé àòðèáóò íàðàòèâíîãî
òåêñòó òà àïåëþþ÷è äî äåô³í³ö³¿ Þ.Ëîòìàíà, àêöåíòóº ò³ õàðàêòåðèñòèêè, ùî
ñòîñóþòüñÿ ¿¿ íàðàòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿: “Ïîä³ÿ – öå ïåâíà çì³íà âèõ³äíî¿ ñèòóàö³¿:
àáî çîâí³øíüî¿ ñèòóàö³¿ â îïîâ³äóâàíîìó ñâ³ò³ (ïðèðîäí³, àêö³îíàëüí³ é
³íòåðàêö³îíàëüí³ ïîä³¿), àáî âíóòð³øíüî¿ ñèòóàö³¿ òîãî ÷è òîãî ïåðñîíàæà (ìåíòàëüí³
ïîä³¿)” [21, 10].
Äëÿ ñó÷àñíîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà âëàñòèâ³ â îñíîâíîìó òàê³ íîâ³ àêöåíòè ùîäî
êàòåãîð³¿ ïîä³¿: ïî-ïåðøå, óâàãà äî òåõí³ê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîä³þ (äî íàðàòèâíîñò³),
ïî-äðóãå, ïåðåíåñåííÿ óâàãè íà ðåöèï³ºíòà òåêñòó, ñïðèéìà÷à îïîâ³ä³ ïðî õóäîæíþ
ïîä³þ. Äî òîãî æ óñå ïîøèðåí³øèìè ñòàþòü ñëîâîñïîëó÷åííÿ “ïîä³ÿ îïîâ³ä³” àáî
æ “ïîä³ÿ ïîâ³äîìëåííÿ”, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü íàðàö³þ ïðî âíóòð³øíüîòåêñòîâó
ïîä³þ ÿê ïðîöåñ ³ç âèñîêèì ïîêàçíèêîì âëàñíî¿ ïîä³ºâîñò³.
Âèõîäÿ÷è ç òåçè ïðî íàÿâí³ñòü ïîäîëàííÿ ñåì³îòè÷íî¿ ìåæ³ òà äîö³ëüí³ñòü ä³¿
ÿê â³äïðàâíèõ êðèòåð³¿â äëÿ äåô³í³ö³¿ ïîä³¿, ðîçãëÿíåìî ñèòóàö³þ “ïîâ³äîìëåííÿ”
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õóäîæíüîãî òåêñòó ÿê ïîä³þ, ùî ìàº ñâîºþ ñóòòþ ö³ëåñïðÿìîâàíå ïîäîëàííÿ
ìåæ³. Çà Þ.Ëîòìàíîì, “âåñü ïðîñò³ð ñåì³îñôåðè ïåðåòèíàºòüñÿ êîðäîíàìè ð³çíèõ
ð³âí³â, êîðäîíàìè îêðåìèõ ìîâ ³ íàâ³òü òåêñò³â, äî òîãî æ âíóòð³øí³é ïðîñò³ð
êîæíî¿ ç öèõ ñóáñåì³îñôåð ìàº ïåâíå ñâîº ñåì³îòè÷íå “ÿ”, ðåàë³çóþ÷èñü ÿê
â³äíîøåííÿ ïåâíî¿ ìîâè, ãðóïè òåêñò³â, îêðåìîãî òåêñòó äî ïåâíîãî
ìåòàñòðóêòóðíîãî ïðîñòîðó, ùî ¿õ îïèñóº” [13, 263]. Òîæ ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî
ìîâó àâòîðà (ïðîöåñ ñåì³îòè÷íîãî “êîäóâàííÿ” ïîâ³äîìëþâàíîãî), ìîâó òâîðó
(“ñâ³ò õóäîæíüîãî òâîðó” ÿê îá’ºêòèâíî íàÿâíó äàí³ñòü) òà ìîâó ÷èòà÷à
(“äåêîäóâàííÿ” ïîâ³äîìëåííÿ é àäàïòàö³ÿ éîãî äî âëàñíèõ ñâ³òîãëÿäíèõ êîîðäèíàò)
ÿê òðè îêðåì³ ñóáñåì³îñôåðè, ì³æ ÿêèìè ïðîëÿãàº ñåì³îòè÷íèé êîðäîí – ìåæà,
êîòðà “[…] ç îäíîãî áîêó, ðîçä³ëÿº, ç äðóãîãî – ïîºäíóº” [13, 272]. Ó êàòåãîð³ÿõ
á³íàðíî¿ îïîçèö³¿ “ñâîº – ÷óæå” ÿê ïðîâ³äíî¿ äëÿ êîìóí³êàòèâíî¿ äîñë³äíèöüêî¿
ïàðàäèãìè àâòîðñüêå òâîðåííÿ òåêñòó ñòàº ñïðîáîþ âèâåñòè ñâîþ ìîâó, âëàñí³
ñóá’ºêòèâí³ ñâ³òîãëÿäí³ âèì³ðè íà ð³âåíü ³íòåðñóá’ºêòíèé, ïîäîëàòè ìåæó
êîíòèíóóìó ñóá’ºêòèâíîãî ñâîãî â ÷èòà÷à. Âîäíî÷àñ ñàì àâòîð ï³êëóºòüñÿ ïðî
ìàêñèìàëüíî àäåêâàòíå ñïðèéíÿòòÿ éîãî ðåöèï³ºíòîì, ëèøàþ÷èñü ó ïîë³
ñóáñåì³îñôåðè ñâîº¿ ìîâè. Ìè íàçâåìî öåé ïðîöåñ “î-÷óæåííÿì”, àêöåíòóþ÷è
íåîäíîçíà÷í³ñòü òà áàãàòîâåêòîðí³ñòü ïåðåòèíó ñåì³îòè÷íî¿ ìåæ³ ïðè éîãî
ðîçãîðòàíí³. Îòæå, ìàºìî ïðàâî ðîçãëÿäàòè ïðîöåñ íàðàö³¿ ÿê êîìóí³êàòèâíó
ïîä³þ õðîíîëîã³÷íî òÿãëîãî ö³ëåñïðÿìîâàíîãî “î-÷óæåííÿ” òåêñòó àâòîðîì òà
ïîñòóïîâîãî “î-ñâîºííÿ” éîãî ÷èòà÷åì.
Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà ð³çíîñïðÿìîâàí³ñòü ïîäîëàííÿ ñåì³îòè÷íî¿ ìåæ³ ó ïðîöåñ³
òâîðåííÿ-ðåöåïö³¿ õóäîæíüîãî òåêñòó, ìè íå ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî íåãîìîãåíí³ñòü,
äèñêðåòí³ñòü íàðàòèâíî¿ ïîä³¿ òà ïðîòèñòàâëåííÿ ¿¿ ïîä³ÿì ñþæåòó. Íàðàòèâíèé
òà ñþæåòíèé ð³âí³ ñèñòåìíî¿ áóäîâè ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, íàâ³òü ÿêùî âîíè
ïåðåäáà÷àþòü â³äì³ííèé îäèí â³ä îäíîãî ïîä³ë íà ñóáñåì³îñôåðè, º åëåìåíòàìè
ºäèíîãî ÷àñîïðîñòîðîâîãî êîíòèíóóìó – òâîðó. Ó êîìóí³êàòèâíîìó àñïåêò³ òâ³ð
òàêîæ ó ñèëó ñâîº¿ ³ìàíåíòíî ö³ë³ñíî¿ é ñèñòåìíî¿ ïðèðîäè ñòàíîâèòü ºäèíå
ïîâ³äîìëåííÿ (íàâ³òü ïîïðè ìîæëèâó ôðàãìåíòàðí³ñòü éîãî êîìïîçèö³¿). Íà öüîìó,
çîêðåìà, íàãîëîøóâàâ Ì.Áàõò³í: “[…] Ïåðåä íàìè äâ³ ïîä³¿: ïîä³ÿ, îïîâ³äóâàíà ó
òâîð³, ³ ïîä³ÿ ñàìî¿ îïîâ³ä³ (ó ö³é îñòàíí³é ìè é ñàì³ áåðåìî ó÷àñòü ÿê ñëóõà÷³-
÷èòà÷³); ïîä³¿ ö³ â³äáóâàþòüñÿ â ð³çíèé ÷àñ (â³äì³íí³ é çà ÷àñîì òðèâàííÿ) é ó
ð³çíèõ ì³ñöÿõ, ³ âîäíî÷àñ âîíè íåðîçðèâíî ïîºäíàí³ â ºäèí³é, àëå ñêëàäí³é ïîä³¿,
ÿêó ìè ìîæåìî ïîçíà÷èòè ÿê òâ³ð ó éîãî ïîä³ºâ³é ïîâíîò³…” [2, 190].
Òîðêí³ìîñÿ òàêîãî àñïåêòó ôóíêö³îíóâàííÿ õóäîæíüî¿ ïîä³¿, ÿê àñïåêò
ðåöåïòèâíèé, ïîâ’ÿçàíèé ³ç ÷èòàöüêèì ñïðèéíÿòòÿì îäèíè÷íî¿ çì³íè òà ñèñòåìè
çì³í ñòàíó ãåðî¿â ó òâîð³. Âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî çì³íà â õóäîæíüîìó òåêñò³ ìîæå
íå ìàòè ÷³òêî âèðàæåíèõ îçíàê ïîä³¿, àëå é íå áóòè çîâñ³ì ¿õ ïîçáàâëåíîþ,
Â.Øì³ä âèñóâàº êàòåãîð³þ ïîä³ºâîñò³ õóäîæíüîãî òâîðó (“ïîä³ºâ³ñòü – ãðàäàö³éíà
âëàñòèâ³ñòü ïîä³é” [24, 25]) ÿê âëàñòèâ³ñòü ïåâíî¿ çì³íè ó òâîð³, ùî ïîëÿãàº â
á³ëüø àáî ìåíø ³íòåíñèâí³é âèðàæåíîñò³ îçíàê ïîä³¿. Â³í ðîçä³ëÿº ïîä³ºâ³ñòü íà
ïîâíó é ðåäóêîâàíó ôîðìè òà çàçíà÷àº, ùî ãðàäàö³ÿ ïîä³ºâîñò³ ìàº ñåíñ ïðè
àíàë³ç³ ñàìå ðåäóêîâàíî¿ ôîðìè, ÿêà âèíèêëà â òåêñòàõ ïîñòðåàë³ñòè÷íèõ, íà
ïðîòèâàãó ïîâíîö³íí³é ïîä³ºâîñò³ ðåàë³çìó. Îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè âèçíà÷åííÿ
ñòóïåíÿ ïîä³ºâîñò³, ùî íàäàþòü çì³í³ ñòàòóñó ïîä³¿, äîñë³äíèê íàçèâàº
ðåëåâàíòí³ñòü, íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü, êîíñåêóòèâí³ñòü, íåçâîðîòí³ñòü ³
íåïîâòîðþâàí³ñòü çì³íè. Ðåëåâàíòí³ñòü òà íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü çì³íè Â.Øì³ä ââàæàº
îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè, ñïèðàþ÷èñü ó ¿õ òðàêòóâàíí³ íà òåçó Þ.Ëîòìàíà ïðî
ïîä³ë õóäîæí³õ ôàêò³â íà ïîä³þ òà ¿¿ âàð³àíò. Ðåëåâàíòí³ñòü, òîáòî ³ñòîòí³ñòü,
âàãîì³ñòü, çì³íè âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ ì³ñöåì ó ñèñòåì³ ïåâíî¿ êóëüòóðè.
Íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü, íåéìîâ³ðí³ñòü õóäîæíüîãî ôàêòó âêàçóº íà âèñîêèé ñòóï³íü
éîãî ïîä³ºâîñò³: “Ïîä³ÿ â åìôàòè÷íîìó ñåíñ³ ïåðåäáà÷àº ïåâíó ïàðàäîêñàëüí³ñòü”
[21, 17]. Êîíñåêóòèâí³ñòü çì³íè – öå õàðàêòåðèñòèêà, ÿêà, çà Â.Øì³äîì, ïîëÿãàº
ó çäàòíîñò³ ö³º¿ çì³íè òÿãòè çà ñîáîþ ïîäàëüø³ íàñë³äêè â ñþæåò³ òâîðó. Ïåâíîþ
ì³ðîþ òàêîæ ï³äâèùóþòü ð³âåíü ïîä³ºâîñò³ çì³í ó òâîð³ ¿õ íåçâîðîòí³ñòü òà
íåïîâòîðþâàí³ñòü.
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ßêùî êîíñåêóòèâí³ñòü, íåçâîðîòí³ñòü ³ íåïîâòîðþâàí³ñòü ïîä³¿ – öå
õàðàêòåðèñòèêè, ùî çäåá³ëüøîãî âèïëèâàþòü ³ç çàìêíåíî¿ ä³àäè “Àâòîð – Òâ³ð”
³ íåçì³íí³ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàïèñàííÿ òåêñòó, òî òàê³ êðèòåð³¿ ïîä³ºâîñò³ çì³íè,
ÿê ðåëåâàíòí³ñòü òà íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïðèéíÿòòÿì
òåêñòó ÷èòà÷åì. Ðåëåâàíòí³ñòü îäí³º¿ é ò³º¿ ñàìî¿ ïîä³¿ äëÿ ð³çíèõ ÷èòà÷³â ìîæå
áóòè ð³çíîþ. Öå çóìîâëþºòüñÿ íàëåæí³ñòþ äî ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð, ð³çíèõ
ñîö³àëüíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ð³çíèì ð³âíåì îñâ³òè ðåöèï³ºíò³â òîùî. Äî òîãî æ,
ÿêùî ðîçãëÿäàòè ðåöåïö³þ òåêñòó â ä³àõðîí³¿, íåçàïåðå÷íîþ áóäå òàêîæ â³äì³íí³ñòü
ñïðèéíÿòòÿ îäíîãî é òîãî ñàìîãî õóäîæíüîãî ôàêòó ð³çíèìè ïîêîë³ííÿìè ÷èòà÷³â.
Ðîçãëÿäàþ÷è ïîä³þ ÿê îñíîâíó êîíñòèòóòèâíó îäèíèöþ ñþæåòó, Þ.Ëîòìàí
ñòâåðäæóº: “Ñþæåò îðãàí³÷íî ïîâ’ÿçàíèé ³ç êàðòèíîþ ñâ³òó, ùî äàº ìàñøòàáè
òîãî, ùî º ïîä³ºþ, à ùî ¿¿ âàð³àíòîì, ÿêèé íå ïîâ³äîìëÿº íàì í³÷îãî íîâîãî”
[14, 283]. Íàóêîâåöü íàâîäèòü ïðèêëàä, ùî â “Ãåïòàìåðîí³” Ìàðãàðèòè
Íàâàððñüêî¿ íàâ³òü ñìåðòü ñëóã ãîëîâíèõ ãåðî¿â ìîæíà ââàæàòè íå ïîä³ºþ, à
ëèøå ¿¿ âàð³àíòîì, áî ò³ëüêè æèòòÿ ãåðî¿â-àðèñòîêðàò³â çà ìîðàëüíî-åòè÷íèìè
íîðìàìè òîãî ÷àñó ìàº âèñîêó ö³íí³ñòü ³, êð³ì òîãî, âàæëèâå ³ â íàðàòèâí³é, ³ ó
ôàáóëüíî-ñþæåòí³é ïëîùèíàõ ö³º¿ çá³ðêè.
Íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü çì³íè â òåêñò³ – öå îá’ºêòèâí³øà ³ ñò³éê³øà õàðàêòåðèñòèêà,
àí³æ ¿¿ ðåëåâàíòí³ñòü. Ïðîòå òóò òàêîæ ìîæíà ãîâîðèòè ïðî çàëåæí³ñòü ¿¿ â³ä
ñïåöèô³êè ÷èòàöüêî¿ ñâ³äîìîñò³, à òî÷í³øå, â³ä ÷èòàöüêî¿ êîìïåòåíö³¿, ë³òåðàòóðíî¿
åðóäèö³¿ ÷èòà÷à. Þ.Áîðºâ ïðîïîíóº äëÿ ïîçíà÷åííÿ ³íòåëåêòóàëüíî-åìîö³éíî¿
íàëàøòîâàíîñò³ ÷èòà÷à ïåðåä ñïðèéíÿòòÿì òâîðó òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê “ðåöåïö³éíà
óñòàíîâêà” [4, 31], ³ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ñàìå ñòèë³ñòè÷íà òà æàíðîâà
îð³ºíòîâàí³ñòü ÷èòà÷à âèçíà÷àëüí³ ïðè ¿¿ ôîðìóâàíí³. Ð³âåíü íåïåðåäáà÷óâàíîñò³
ïîä³¿ äëÿ îá³çíàíîãî ç³ ñïåöèô³êîþ ïåâíîãî ë³òåðàòóðíîãî æàíðó ÷è ñòèëþ ðåöèï³ºíòà
òàê ÷è òàê áóäå íèæ÷èì, àí³æ äëÿ ÷èòà÷à ç âóæ÷îþ ÷èòàöüêîþ êîìïåòåíö³ºþ.
Â.²çåð âèòîêè ÷èòàöüêîãî ïåðåäáà÷åííÿ âèçíà÷àº øèðøå. Íà éîãî äóìêó, ïðîöåñ
“â³ä-òâîðåííÿ” çàïðîïîíîâàíèõ òåêñòîì ôàêò³â “êåðóºòüñÿ äâîìà îñíîâíèìè
ñòðóêòóðàëüíèìè êîìïîíåíòàìè ó òåêñò³: ïåðøèé – òî ðåïåðòóàð â³äîìèõ
ë³òåðàòóðíèõ çðàçê³â òà ïåð³îäè÷íèõ ë³òåðàòóðíèõ òåì ðàçîì ³ç àëþç³ÿìè äî çíàíîãî
ñîö³àëüíîãî òà ³ñòîðè÷íîãî êîíòåêñòó, à äðóãèé – âêëþ÷àº òåõí³êó ³ ñòðàòåã³þ,
ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ â³äíîøåííÿ ì³æ â³äîìèì òà íåâ³äîìèì”
[11, 272].
Îòæå, íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü ³ ðåëåâàíòí³ñòü ÿê âàæëèâ³ êðèòåð³¿ ïîä³ºâîñò³ çì³íè
â õóäîæíüîìó òâîð³ – öå, ïî ñóò³, êàòåãîð³¿ ðåöåïòèâí³, ïîâ’ÿçàí³ íàñàìïåðåä ³ç
ðîçóìîâèìè ³íòåíö³ÿìè ðåöèï³ºíòà òâîðó. Ôàêòè÷íî öå îçíà÷àº, ùî ð³âåíü
ïîä³ºâîñò³ çì³íè ó òâîð³ çàëåæèòü â³ä ³íäèâ³äóàëüíîãî ñïðèéíÿòòÿ òåêñòó ³, âëàñíå,
õóäîæíþ ïîä³þ ðîáèòü ïîä³ºþ ìåíòàëüíà ñâîºð³äí³ñòü ðåöèï³ºíòà. À îòæå, àíàë³ç
êàòåãîð³é ïîä³ºâîñò³ é ïîä³¿ äîö³ëüíèé òàêîæ ñòîñîâíî êîíêðåòíèõ ïðî÷èòàíü
ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, à íå ò³ëüêè éîãî ïèñüìîâî çàô³êñîâàíîãî ñòàëîãî ³íâàð³àíòà.
Äîðå÷íå ïðè òàêîìó ï³äõîä³ âæèâàííÿ çàïðîïîíîâàíî¿ Ð.²í´àðäåíîì ïàðè òåðì³í³â
“³íâàð³àíò òåêñòó – êîíêðåòèçàö³ÿ òåêñòó”, ùî âò³ëþº îïîðíå äëÿ ðåöåïòèâíî¿
åñòåòèêè òâåðäæåííÿ ïðî âàð³àòèâí³ñòü òà ñâîºð³äí³ñòü êîæíîãî ³íäèâ³äóàëüíîãî
ñïðèéíÿòòÿ õóäîæíüîãî òåêñòó. Íàóêîâåöü îö³íþº õóäîæí³é òâ³ð ëèøå ÿê “ê³ñòÿê,
ÿêèé ó íèçö³ â³äíîøåíü äîïîâíþºòüñÿ àáî â³äòâîðþºòüñÿ ÷èòà÷åì, à â äåÿêèõ
âèïàäêàõ çàçíàº òàêîæ çì³í àáî âèêðèâëåíü” [10, 72]. Ïðîöåñ ³ íàñë³äîê
³íäèâ³äóàëüíîãî â³äòâîðåííÿ òàêîãî òåêñòó-ê³ñòÿêà Ð.²í´àðäåí íàçèâàº
êîíêðåòèçàö³ºþ. Çà ñëîâàìè â÷åíîãî, “êîíêðåòèçàö³ÿ ë³òåðàòóðíîãî òâîðó […] º
ðåçóëüòàòîì âçàºìîä³¿ äâîõ ð³çíèõ ôàêòîð³â: ñàìîãî òâîðó é ÷èòà÷à, à îñîáëèâî
òâîð÷î¿, â³äòâîðþâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ îñòàííüîãî, êîòðà çäîáóâàº âèÿâ ó ïðîöåñ³
÷èòàííÿ” [10, 73]. Òàêèé ï³äõ³ä äî õóäîæíüîãî òåêñòó òà éîãî ïðî÷èòàííÿ, çâ³ñíî,
çóìîâëþº ãîñòðå ïîðóøåííÿ ïèòàííÿ ïðî ºäí³ñòü òà ñòàë³ñòü ñàìîãî òåêñòó òâîðó.
Ðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî ïèòàííÿ â á³ëüøîñò³ ïðàöü áàçóºòüñÿ íà ïîñòóëàò³, ùî
êîíêðåòèçàö³¿ õî÷ ³ ô³êñóþòü â³äì³ííîñò³ ïðî÷èòàíü òåêñòó, àëå â îñíîâíîìó âîíè
ðîçãîðòàþòüñÿ çà ò³ºþ ïðîãðàìîþ, ÿêó çàêëàäåíî â òåêñò³ àâòîðîì. Ì.Çóáðèöüêà,
çä³éñíþþ÷è ó ñâîºìó ìîíîãðàô³÷íîìó äîñë³äæåíí³ ðåòåëüíèé àíàë³ç ôåíîìåíó
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÷èòàííÿ, àêöåíòóº ð³çíîâèì³ðí³ñòü ðîçóì³ííÿ êàòåãîð³é ³íâàð³àíòà òåêñòó òà éîãî
êîíêðåòèçàö³é: “Õóäîæí³é âèì³ð – öå òåêñò, åñòåòè÷íèé âèì³ð – öå ïðîöåñ éîãî
ñïðèéìàííÿ, ÿêèé íåìèñëèìèé áåç ñóá’ºêòà ðåöåïö³¿” [9, 37].
²íâàð³àíò òåêñòó òà éîãî êîíêðåòèçàö³ÿ ìîæóòü óáà÷àòè îäíàêîâèé àáî ð³çíèé
ñòóï³íü ïîä³ºâîñò³ â ïåâí³é çì³í³ ñòàíó ó òâîð³. Ó öüîìó ñåíñ³ ìîæëèâà áåçë³÷
âàð³àíò³â ñï³ââ³äíîøåííÿ àâòîðîâèõ òà ÷èòà÷åâèõ êîä³â. Ðîçãëÿíüìî ñïåðøó âàð³àíò
³äåàëüíîãî ïðî÷èòàííÿ òâîðó, êîëè ñèñòåìà ö³ííîñòåé àâòîðà é ðåöèï³ºíòà
ïðèáëèçíî çá³ãàþòüñÿ é õóäîæí³é ôàêò îäíàêîâî ìàðêóºòüñÿ íèìè çà øêàëîþ
ïîä³ºâîñò³. Òîáòî ìè ñòèêàºìîñü ³ç çàïðîïîíîâàíîþ Ó.Åêî êàòåãîð³ºþ “çðàçêîâîãî
÷èòà÷à”, “çäàòíîãî ³íòåðïðåòàö³éíî òðàêòóâàòè âèñëîâëþâàííÿ òàê ñàìî, ÿê
´åíåðàòèâíî òðàêòóº ¿õ àâòîð” [7, 28]. Íàéö³êàâ³øèì âèÿâîì ñòîñóíê³â àâòîðà,
òåêñòó é ÷èòà÷à â òàêîìó âèïàäêó ñòàº ñèòóàö³ÿ òàê çâàíîãî “â³äêðèòîãî òâîðó”,
òîáòî òâîðó, ÿêèé “ïðàöþº íà ìàêñèìàëüíèõ îáåðòàõ òîä³, êîëè êîæíà
³íòåðïðåòàö³ÿ â³äëóíþº â ³íøèõ” [7, 30]1. Ó.Åêî âäàºòüñÿ äî òåðì³íà “â³äêðèòèé
òâ³ð”, ðîçãëÿäàþ÷è íàñàìïåðåä òâîðè ìîäåðí³çìó é ïîñòìîäåðí³çìó, ùî íàïèñàí³
ç âèêîðèñòàííÿì ìàêñèìóìó óñêëàäíåíèõ íàðàòèâíèõ ñòðàòåã³é ³ ì³ñòÿòü ó ñîá³
äîñèòü øèðîêèé ä³àïàçîí ³íòåðòåêñòóàëüíèõ êîä³â. Ñïðèéíÿòòÿ “â³äêðèòîãî òâîðó”
“çðàçêîâèì ÷èòà÷åì” â³äêðèâàº ïåðåä àâòîðîì øèðî÷åçíå ïîëå äëÿ ãðè, ÿêà
áàçóºòüñÿ íà ìàí³ïóëþâàíí³ ïðîöåñîì ÷èòàöüêîãî ïåðåäáà÷åííÿ. Öÿ ãðà –
âàæëèâèé êðîê äî ïåðåîñìèñëåííÿ ðîë³ ÷èòà÷à â íàïðÿìêó íàäàííÿ éîìó àêòèâíî¿
ïîçèö³¿: “Çàïðîâàäæåííÿ ïîíÿòòÿ ãðè ñàìå é ìàëî òîé ñåíñ, ùîá ïîêàçàòè, ùî â
ãð³ êîæåí çàâæäè ñï³âó÷àñíèê” [5, 75], – íàãîëîøóº Ã.-¥.¥àäàìåð.
Âëàñíå, äóìêà ïðî õóäîæí³é åôåêò òàêî¿ ãðè â ë³òåðàòóðîçíàâñòâ³ íå íîâà. Ùå ó
Á.Òîìàøåâñüêîãî çíàõîäèìî çàóâàæåííÿ ïðî çíà÷åííÿ ïðèéîìó îìàíëèâîãî
ìîòèâóâàííÿ, êîëè “àâòîð çìóøóº î÷³êóâàòè ðîçâ’ÿçêè íå â òîìó, ó ÷îìó âîíà
íàñïðàâä³ ïîëÿãàº” [18, 192]. Ó÷åíèé-ôîðìàë³ñò íàãîëîøóâàâ íà ïîøèðåíîñò³
òàêîãî ìîòèâóâàííÿ â òåêñòàõ ë³òåðàòóðè, “ñòâîðåíèõ íà òë³ âåëèêî¿ ë³òåðàòóðíî¿
òðàäèö³¿” [18, 192], òîáòî â òåêñòàõ, ñï³ââ³äíîñíèõ ³ç “â³äêðèòèì òâîðîì” â
³íòåðïðåòàö³¿ Ó.Åêî.
Ìîäåëü ãðè àâòîðà ç åðóäîâàíèì, “çðàçêîâèì” ÷èòà÷åì ïðîïîíóâàâ ³ Þ. Ëîòìàí
ó ñâî¿é ïðàö³ “Ñòðóêòóðà õóäîæíüîãî òåêñòó”: “Ñïðèéìàþ÷è îäíó ÷àñòèíó òåêñòó,
ñëóõà÷ “äîáóäîâóº” ö³ëå. Íàñòóïíèé “õ³ä” àâòîðà ìîæå ï³äòâåðäèòè öåé çäîãàä
³ çðîáèòè ïîäàëüøå ÷èòàííÿ íåïîòð³áíèì (ïðèíàéìí³ ç ïîãëÿäó ñó÷àñíèõ åñòåòè÷íèõ
íîðì) àáî ñïðîñòóâàòè çäîãàä, âèìàãàþ÷è â³ä ñëóõà÷à íîâî¿ ïîáóäîâè. Àëå
íàñòóïíèé àâòîðñüêèé “õ³ä” çíîâó âèñóâàº ö³ äâ³ ìîæëèâîñò³” [14, 348].
Îòæå, ïåðåäáà÷åííÿ ÷èòà÷à ùîäî íàÿâíîñò³ àáî â³äñóòíîñò³ ïåâíî¿ ïîä³¿ íà
ïåâíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ä³¿ òâîðó – öå çàïîðóêà ìîæëèâî¿ ãðè ç íèì. Àëå ³ãðîâå
ìàí³ïóëþâàííÿ êàòåãîð³ºþ íåñïîä³âàíêè ìîæëèâå ³ â òèõ âèïàäêàõ, êîëè ïîä³ÿ,
î÷³êóâàíà ÷èòà÷åì, òàêè â³äáóâàºòüñÿ, àëå íå òàê, ÿê î÷³êóâàëîñü. Òîáòî, ÿêùî
ñïðèéìàòè õóäîæíþ ïîä³þ ÿê ³íâàð³àíò, ùî çäîáóâàº ïåâí³ âàð³àòèâí³ âèÿâè â
õóäîæí³õ ñöåíàõ [äèâ.: 20, 17], êàðòèíà, ñôîðìîâàíà íàðàòèâíîþ ñòðàòåã³ºþ òâîðó
â óÿâ³ ðåöèï³ºíòà, íå â³äïîâ³äàòèìå ñöåí³, ÿêà î÷³êóºòüñÿ àáî óÿâëÿºòüñÿ íèì.
Çàçíà÷èìî, ùî îáèäâà ö³ ð³çíîâèäè ãðè ìîæëèâ³ ò³ëüêè çà óìîâè àáî ïîâíîãî
çá³ãó óÿâëåíü ïðî ïîä³ºâ³ñòü õóäîæíüîãî ôàêòó â àâòîðà é ÷èòà÷à, àáî æ òî÷íîãî
ïåðåäáà÷åííÿ àâòîðîì êðèòåð³¿â ïîä³ºâîñò³ ÷èòà÷à. Íåïðàâèëüíà îö³íêà àâòîðîì
ðåëåâàíòíîñò³ àáî ïåðåäáà÷óâàíîñò³ äëÿ ÷èòà÷à ïåâíîãî õóäîæíüîãî ôàêòó ìîæå
ïðèçâåñòè äî âòðàòè ö³êàâîñò³ ðåöèï³ºíòà.
Óòî÷íèìî òàêîæ, ùî çá³ã àâòîðñüêèõ ³ ÷èòàöüêèõ êðèòåð³¿â ïîä³ºâîñò³ çì³íè ó
òâîð³ íå îçíà÷àº ïîâíî¿ çãîäè ÷èòà÷à ç àêñ³îëîã³÷íèìè âèì³ðàìè õóäîæíüîãî ñâ³òó
òâîðó. Ðåöèï³ºíò, íàïðèêëàä, ìîæå íå ïîãîäæóâàòèñü ³ç ìîðàëüíî-åòè÷íèìè
çàñàäàìè ä³é ïåðñîíàæ³â, îäíàê ãëèáîêî åìîö³éíî â³äãóêóâàòèñü íà êîíöåïòîñèñòåìó
òâîðó. Çà ñëîâàìè Ì.Áàõò³íà, âèçíà÷àëüíèé ôàêòîð ùîäî îö³íêè âïëèâó òâîðó –
öå ³íòåíñèâí³ñòü ³ àêòèâí³ñòü â³äãóêó ÷èòà÷à: “Àêòèâíà çãîäà – íåçãîäà (ÿêùî âîíà
1 Паростки поняття “відкритого твору” У.Еко бачимо ще в концепції “поліфонічності” і “двоголосся”
М.Бахтіна.
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íå âèçíà÷åíà äîãìàòè÷íî) ñòèìóëþº é ïîãëèáëþº ðîçóì³ííÿ, ðîáèòü ÷óæå ñëîâî
á³ëüø ïðóæíèì ³ ñàìîñò³éíèì, íå äîïóñêàº âçàºìíîãî ðîç÷èíåííÿ ³ çì³øóâàííÿ”
[3, 366].
Äîñèòü ïîøèðåíà é ñèòóàö³ÿ, êîëè àâòîð ³ ÷èòà÷ ïî-ð³çíîìó îö³íþþòü ïîä³ºâ³ñòü
çì³íè ó òâîð³: ôàêò, ùî º ðåëåâàíòíèì äëÿ àâòîðà é ìèñëèòüñÿ íèì ÿê ðåöåïö³éíî
íåïåðåäáà÷óâàíèé, ìîæå ñòàòè íåðåëåâàíòíèì ³ ïåðåäáà÷óâàíèì äëÿ ðåöèï³ºíòà.
Àáî æ íàâïàêè – ïåâíà çì³íà ñòàíó ìîæå áóòè íåñóòòºâîþ, íåðåëåâàíòíîþ äëÿ
àâòîðà, íå îö³íþâàòèñÿ íèì ÿê ïîâíîçíà÷íà ïîä³ÿ; ó ÷èòàöüêîìó æ ñïðèéíÿòò³ öÿ
çì³íà ìîæå îö³íþâàòèñÿ ç íàáàãàòî âèùèì ãðàäàö³éíèì ïîêàçíèêîì ïîä³ºâîñò³.
Òàêà ðîçá³æí³ñòü âèïëèâàº ç â³äì³ííîñò³ ñåìàíòè÷íèõ êîä³â àâòîðà é ðåöèï³ºíòà,
ïðè÷èíîþ ÿêî¿ ìîæå ñëóæèòè ÷àñîâà â³ääàëåí³ñòü åïîõ àâòîðà é ÷èòà÷à, ð³çíèé
îñâ³òí³é ð³âåíü àáî æ ð³çíå ñîö³îêóëüòóðíå îòî÷åííÿ.
Âèÿâîì ïðîáëåìè ðîçá³æíîñò³ êîä³â àâòîðà é ÷èòà÷à Þ.Ëîòìàí íàçèâàº
íàâ’ÿçóâàííÿ ñïðèéìà÷åì âëàñíî¿ õóäîæíüî¿ ìîâè òåêñòîâ³ àáî æ ñòâîðåííÿ
ðåöèï³ºíòîì íîâîãî êîäó, îñê³ëüêè âæå â³äîì³ éîìó êîäè íå ï³äõîäÿòü. Íàé÷àñò³øå
â òàêîìó âèïàäêó êîä ïèñüìåííèêà äåôîðìóºòüñÿ â óÿâ³ ÷èòà÷à, “êðåîë³çóºòüñÿ”.
Þ.Ëîòìàí ïîðóøóº ïèòàííÿ ïðî çàêîíè ö³º¿ êðåîë³çàö³¿ [14, 34-36] ³ íà ïîçíà÷åííÿ
òèõ ÷àñòèí êîäó àâòîðà é ÷èòà÷à, ÿê³ íå ïåðåòèíàþòüñÿ ïðè ÷èòàíí³, çàïîçè÷óº ç
òî÷íèõ íàóê ïîíÿòòÿ åíòðîï³¿.
Çâåðí³ìîñü äî ñèòóàö³¿ ââåäåííÿ â ñèñòåìó ïîä³é òâîðó ò. çâ. “ì³íóñ-ïðèéîìó”2.
Çì³ñò ö³º¿ êàòåãîð³¿ ïîì³òíî ïåðåãóêóºòüñÿ ç ïîíÿòòÿì “íåãàòèâíà ïîä³ÿ” Î.ªðåìåíêà.
Íàóêîâåöü ïðîâîäèòü ÷³òêó ìåæó ì³æ â³äñóòí³ñòþ ïîä³¿ é íåãàòèâíîþ ïîä³ºþ â
³ñòîðè÷íîìó ïðîöåñ³: “Áåçïîä³ºâ³ñòü º ïðîñòà â³äñóòí³ñòü ïîä³é. Íåãàòèâíà ïîä³ÿ
[ðîñ. îòðèöàòåëüíîå ñîáûòèå – Ò.Ã.] – â³äñóòí³ñòü ïîä³¿ â ñèòóàö³¿, êîëè âîíà
ïîâèííà â³äáóòèñÿ ç âèñîêîþ éìîâ³ðí³ñòþ, êîëè íàÿâí³ âñ³ íåîáõ³äí³ ïåðåäóìîâè
äëÿ íå¿” [8, 257].
Îñíîâíèìè âèÿâàìè ì³íóñ-ïðèéîìó â ë³òåðàòóðíîìó òâîð³ ìîæíà ââàæàòè, ïî-
ïåðøå, íåñïîä³âàíó äëÿ ÷èòà÷à â³äñóòí³ñòü ïåâíîãî õóäîæíüîãî ôàêòó, íà ïîÿâó
ÿêîãî â³í ðîçðàõîâóâàâ, ³, ïî-äðóãå, íàÿâí³ñòü ó òåêñò³ ò. çâ. òî÷îê íåâèçíà÷åíîñò³
(òåêñòîâèõ ëàêóí), àáî ì³ñöü íåïîâíî¿ âèçíà÷åíîñò³3.
Íà â³äì³íó â³ä Ð.²í´àðäåíà, ÿêèé îö³íþº ëàêóíè íåâèçíà÷åíîñò³ ïðè ñïðèéíÿòò³
òâîðó ÿê âàäó òåêñòó, Â.²çåð ââàæàº ¿õ ñòèìóëîì äëÿ ïîñèëåííÿ äèíàì³çìó îïîâ³ä³.
“Êîëè ïðîöåñ ÷èòàííÿ ïåðåðèâàºòüñÿ ³ íàñ ïîêèíóòî ó íåâèçíà÷åíîñò³, òî ç’ÿâëÿºòüñÿ
ìîæëèâ³ñòü çàä³ÿòè íàø³ âëàñí³ çä³áíîñò³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ çâ’ÿçê³â, ùî äîçâîëÿþòü
çàïîâíèòè ëàêóíè, ÿê³ çàëèøèâ ñàì òåêñò” [11, 266], – ïîÿñíþº íàóêîâåöü
êîíñòðóêòèâíèé ïîòåíö³àë çàñòîñóâàííÿ ïðèéîìó. Âëàñíå, äóìêà ïðî ñòðóêòóðîòâ³ðíó
ôóíêö³þ ì³íóñ-ïðèéîìó ïåðåâàæàº â íàóêîâèõ îö³íêàõ éîãî çíà÷åííÿ. Òàê, ùå
Þ.Òèíÿíîâ íàãîëîøóâàâ: “Ïåðåëüîòè ÷åðåç ìàòåð³àë, íóëüîâèé ìàòåð³àë ò³ëüêè
ï³äêðåñëþþòü ì³öí³ñòü êîíñòðóêòèâíîãî ôàêòîðà” [19, 262]. Òàêó æ äóìêó çíàõîäèìî
³ â ïðåäñòàâíèêà ïîñòìîäåðíî¿ ïàðàäèãìè íàóêîâîãî ìèñëåííÿ Ð.Áàðòà: “Ïðèéîì
“çàòðèìêè” í³áèòî ãðàº ç îïîâ³äíîþ ñòðóêòóðîþ, ï³ääàþ÷è ¿¿ ðèçèêó ëèøå äëÿ
òîãî, ùîá óêð³ïèòè ùå á³ëüøå” [1, 418].
Ñïðîáóºìî îñìèñëèòè ì³ñöå ì³íóñ-ïðèéîìó â ïîä³ºâ³é ñèñòåì³ òâîðó. Ç îäíîãî
áîêó, ïîíÿòòÿ ì³íóñ-ïðèéîìó íåñå ³íôîðìàö³þ ïðî òå, ùî ïåâíà ïîä³ÿ, ç ïîãëÿäó
÷èòà÷à, íåîáõ³äíà é î÷³êóâàíà, â³äñóòíÿ â ðîçâèòêó ä³¿. À îòæå, çì³íà (ÿê êîíöåïò,
âèçíà÷àëüíèé äëÿ òåðì³íà ïîä³¿) ó ñòðóêòóð³ ä³¿ òâîðó íå â³äáóâàºòüñÿ. Ç äðóãîãî
æ áîêó, óòâîðåíà â òåêñò³ ñìèñëîâà ëàêóíà ìîæå ö³ëêîì â³äïîâ³äàòè
õàðàêòåðèñòèêàì ïîä³¿, íàâ³òü ìàþ÷è ïðè öüîìó äîâîë³ âèñîêèé ñòóï³íü ïîä³ºâîñò³.
Àäæå ³ñíóº äîñèòü ³ìîâ³ðíà íàÿâí³ñòü ó ö³º¿ ëàêóíè íåâèçíà÷åíîñò³ òàêèõ
õàðàêòåðèñòèê (çà Â.Øì³äîì), ÿê âèñîêà ðåëåâàíòí³ñòü, íåïåðåäáà÷óâàí³ñòü,
êîíñåêóòèâí³ñòü, íåçâîðîòí³ñòü ³ íåïîâòîðþâàí³ñòü. Òîáòî ìîæåìî ä³éòè äåùî
ïàðàäîêñàëüíîãî âèñíîâêó ïðî òå, ùî â³äñóòí³ñòü ïîä³¿ (“ì³íóñ-”) ó ïëîùèí³
õóäîæíüî¿ ä³¿ òâîðó, éîãî ñþæåòó, ìîæå âèñòóïàòè ïîä³ºþ ó ïëîùèí³ íàðàòèâí³é,
2 Термін Ю.Лотмана.
3 Терміни Р.Інґардена.
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õàðàêòåðèçóþ÷è ïåâíèé ïîçèòèâíèé ïîêàçíèê (“ïëþñ-”) ó ñòðóêòóð³ ÷èòàöüêîãî
ñïðèéíÿòòÿ. Òâåðäæåííÿ ïðî ðåàëüíó ñìèñëîâó íàïîâíåí³ñòü ì³íóñ-ïðèéîìó
çíàõîäèìî â Þ.Ëîòìàíà: “Ñï³ââ³äíåñåí³ñòü íåóæèòîãî åëåìåíòà – ì³íóñ-ïðèéîìó
– ç³ ñòðóêòóðîþ ÷èòàöüêîãî î÷³êóâàííÿ, à éîãî, ñâîºþ ÷åðãîþ, ç âåëè÷èíîþ
éìîâ³ðíîñò³ âæèâàííÿ â öüîìó êîíñòðóêòèâíîìó ïîëîæåíí³ òåêñòóàëüíî
çàô³êñîâàíîãî åëåìåíòà ðîáèòü ³íôîðìàö³þ, êîòðó íåñå ì³íóñ-ïðèéîì, âåëè÷èíîþ
ö³ëêîì ðåàëüíîþ é âèì³ðþâàíîþ” [14, 66-67]. Äîñë³äæóþ÷è ôåíîìåí ìîâ÷àííÿ â
õóäîæíüîìó òåêñò³, Ã.-¥.¥àäàìåð äîõîäèòü âèñíîâêó ïðî âèùó åìôàòè÷íó
ñïðîìîæí³ñòü ìîâ÷àííÿ, àí³æ ìîâëåííÿ: “Â³äìîâà ìîâè íàì ñëóæèòè ñâ³ä÷èòü ïðî
¿¿ çäàòí³ñòü øóêàòè âèðàç äëÿ áóäü-÷îãî, à ñàìà âòðàòà äàðó ìîâëåííÿ âæå º
ïåâíèé ð³çíîâèä ìîâëåííÿ; öÿ âòðàòà íå ò³ëüêè ïðèïèíÿº ãîâîð³ííÿ, àëå íàâïàêè,
äîçâîëÿº éîìó çä³éñíèòèñÿ” [5, 44].
Îòæå, êàòåãîð³ÿ ïîä³¿ íàáóâàº âåëèêîãî çíà÷åííÿ â äèñêóðñ³ ñó÷àñíî¿
ãóìàí³òàðèñòèêè. Íàéâàæëèâ³ø³ íîâ³òí³ ðèñè ñïðèéíÿòòÿ ïîä³¿ â ñó÷àñí³é ïàðàäèãì³
íàóêîâîãî ìèñëåííÿ – öå, ïî-ïåðøå, îñìèñëåííÿ ¿¿ ÿê âàæëèâîãî êîìïîíåíòà
ðóõîìèõ íåð³âíîâàæíèõ ñèñòåì ³, ïî-äðóãå, âèçíàííÿ âåëèêîãî çíà÷åííÿ ìàñîâî-
³íôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â äëÿ ¿¿ ôîðìóâàííÿ. Â³äïîâ³äíî àêòóàëüíèìè íàïðÿìêàìè
ñó÷àñíèõ ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ äîñë³äæåíü ³ç ïðîáëåìàòèêè ïîä³ºâîñò³ º îñìèñëåííÿ
õóäîæíüî¿ ïîä³¿ â íàðàòèâíîìó é ðåöåïòèâíîìó êîíòåêñòàõ. Ïðîöåñ ðåöåïö³¿ ÷èòà÷åì
ñèñòåìè ïîä³é õóäîæíüî-ë³òåðàòóðíîãî òâîðó ÷àñòî ³íòåðïðåòóºòüñÿ ÿê ä³àëîã àáî
ãðà, îñíîâí³ ïðèéîìè ÿêèõ – öå ìàí³ïóëþâàííÿ ÷èòàöüêèìè ñïîä³âàííÿìè ³ ñòâîðåííÿ
ëàêóí íåâèçíà÷åíîñò³, â³äêðèòèõ äî çàïîâíåííÿ óÿâîþ ÷èòà÷à.
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